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Media  technologies  play  a  central  role  in  workplace  communication  and  organisational 
practices. They are essential to the individual employee’s work, the relationship between 
employees  and  managers,  and  the  organisation’s  communication  with  outside  clients, 
customers,  partners  or  citizens.  In  today’s  organisations,  managers  and  employees  are 
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